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По результатам обследования домашних хозяйств Беларуси, показатели уровня 
обеспеченности населения и домашних хозяйств и населения во II квартале 2018 г. 
улучшились по сравнению с I кварталом и аналогичным периодом прошлого года. 
Так, уровень малообеспеченных домашних хозяйств в Беларуси составил 4,0 % 
против 4,1 % в I квартале 2018 г. и 4,2 % годом ранее. Удельный вес малообеспечен-
ных семей с детьми до 18 лет составил 8,3 % против 8,4 % в I квартале 2018 г. Во II 
квартале 2017 г. этот показатель составлял 8,6 %. 
Удельный вес населения с уровнем среднедушевых располагаемых ресурсов 
ниже бюджета прожиточного минимума в Беларуси снизился до 5,7 % во II квартале 
2018 г. c 5,9 % в I квартале и во II квартале годом ранее [5]. 
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Рассмотрены понятия налогов, налоговой политики, налогового механизма, 
проанализированы цели, задачи и направления развития налоговой политики в Рес-
публике Беларусь, рассмотрены перспективы ее дальнейшего реформирования. 
В современном цивилизованном обществе налоги являются одним из важней-
ших инструментов осуществления экономической политики государства. 
В связи с этим знание налогового законодательства, порядка и условий его 
функционирования является непременным условием восприятия налоговой культу-
ры как обществом в целом, так и каждым его членом. 
Налоговая политика представляет собой совокупность экономических, финан-
совых и правовых мер государства по формированию налоговой системы страны в 
целях обеспечения финансовых потребностей государства, отдельных социальных 
групп общества, а также развития экономики страны за счет перераспределения фи-
нансовых ресурсов [1]. 
Реализация налоговой политики осуществляется через налоговый механизм, ко-
торый представляет собой совокупность форм и методов налоговых отношений го-
сударства и налогоплательщиков [2]. 
Внутреннее содержание налоговой политики формируется в соответствии с 
сущностью налогов, паритетом двух функций: фискальной и регулирующей, пред-
полагающих равновесие между общегосударственными, корпоративными и личны-
ми интересами. 
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Элементы налогового механизма – планирование, регулирование, контроль [4]. 
Налоговое планирование – экономически обоснованная система прогнозов нало-
говых поступлений с учетом реальных экономических условий. В зависимости от пе-
риода различают планирование: оперативное, текущее, долгосрочное, стратегическое. 
Основная задача налогового планирования – обеспечить качественные и коли-
чественные показатели программ социально-экономического развития страны на ба-
зе действующих налоговых законов. 
На государственном уровне роль налогового планирования определяет анализ 
поступления налогов, тенденций и факторов роста налогооблагаемой базы и на этой 
основе – расчет объемов налоговых поступлений в бюджеты. 
Налоговое регулирование – система экономических мер оперативного вмеша-
тельства в ход воспроизводственных процессов. 
Принципы налогового регулирования: экономическая обоснованность, финан-
совая целесообразность, сбалансированность интересов. 
Основные задачи налогового регулирования – создать общий налоговый климат 
для внутренней и внешней деятельности организаций, обеспечить преференциаль-
ные налоговые условия для стимулирования приоритетных отраслевых и региональ-
ных направлений движения капитала. 
Налоговое регулирование осуществляется разными способами (льготы и санк-
ции) и методами (инвестиционный налоговый кредит, отсрочка, рассрочка, транс-
ферты и др.). 
Важное средство осуществления политики государства в области регулирова-
ния доходов – налоговая ставка. Она определяет процент налоговой базы или ее час-
ти, денежная оценка которой является величиной налога. Изменяя ее, правительство 
может, не изменяя всего массива налогового законодательства, а лишь корректируя 
установленные станки, проводить налоговое регулирование [4]. 
Конечная цель налогового регулирования – уравновесить интересы трех субъ-
ектов: государства, хозяйствующих субъектов и граждан. 
Налоговый контроль – комплекс мероприятий по анализу причин отклонений 
от запланированной величины налоговых поступлений в целях принятия решений о 
проведении корректирующих мероприятий в области налогообложения, направлен-
ных на приближение фактического исполнения к запланированному (рис. 1). Пра-
вильно сформированная налоговая политика и достаточно отлаженный налоговый 
механизм, учитывающий требования к его построению и функционированию, – это 
необходимое условие эффективного налогообложения [4]. 
 
Рис. 1 
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Республика Беларусь ставит перед собой задачу – разработать результативную 
налоговую политику и построить налоговую систему, которая обеспечит экономиче-
ский рост. 
Налоговая политика Республики Беларусь на современном этапе проводится  
в соответствии с целями и приоритетами, определенными в программе социально-
экономического развития Республики Беларусь на 2016–2020 гг. В основных положе-
ниях этой программы определены главные направления развития налоговой политики. 
Бюджетно-налоговая политика в текущей пятилетке будет направлена на повы-
шение эффективности использования бюджетных средств и их концентрацию на прио-
ритетных направлениях социально-экономического развития, дальнейшую оптими-
зацию налоговой системы. 
Мероприятия в области налоговой политики будут направлены на поддержание оп-
тимального уровня налоговой нагрузки на экономику, стимулирующего экономический 
рост. Уровень налоговой нагрузки не увеличится и составит не более 26 % от ВВП. 
Для достижения данной цели предполагается: 
– введение моратория на ухудшение налогового законодательства; 
– повышение эффективности налоговой системы для стимулирования инвести-
ционной и инновационной активности; 
– совершенствование подходов к взиманию налога на недвижимость и экологи-
ческого налога; 
– освобождение от налога на добавленную стоимость внутрихолдинговых обо-
ротов товаров (работ, услуг); 
– обеспечение перехода на электронное обслуживание плательщиков. 
Будет введен институт «налоговых депозитов», стимулирующих вывод доходов 
и капитала из тени. Резидентам Республики Беларусь, задекларировавшим доходы 
свыше установленной государством суммы и заплатившим с них налоги, будет га-
рантировано безусловное сохранение налоговой и коммерческой тайны. 
Уровень налоговой нагрузки не увеличится и составит не более 26 % от ВВП [3]. 
На данный момент налоговые поступления Беларуси формируют свыше 70 % 
доходной части бюджета. 
Следует отметить, что такие налоги, как налог на прибыль и доходы, НДС, та-
моженные пошлины, акцизы, налог на недвижимость, являются основными доход-
ными источниками бюджета, они доказали свою эффективность и в фискальном 
плане, и в качестве стимулирующего инструмента. 
Обеспечение устойчивого экономического роста органично связано с преобра-
зованием финансовой системы, включая бюджетно-налоговую, кредитно-денежную 
и ценовую политику. В связи с этим, наряду с другими методами государственного 
регулирования, налоговая политика должна соответствовать основным направлени-
ям социально-экономического развития республики и обеспечить устойчивый эко-
номический рост, расширение экспорта и повышение конкурентоспособности бело-
русских товаров на внешних рынках, рост реальных денежных доходов населения и 
социальную стабильность. Реформирование налоговой системы должно базировать-
ся на определенной государственной концепции налогообложения, учитывающей 
объективные факторы экономического развития, характеризоваться взаимосвязан-
ными изменениями налогового законодательства и масштабностью осуществляемых 
правительством экономических мероприятий. 
Так, в последние годы в Республике Беларусь большое внимание уделяется во-
просам снижения ставок налогов и других обязательных платежей. 
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В настоящее время в Беларуси происходит работа по комплексной корректи-
ровке Налогового кодекса, основная цель которой – усовершенствование админист-
рирования налоговой системы, облегчение порядка исчисления и уплаты налогов, 
снижение налоговой нагрузки. С целью создания максимально комфортных условий 
взаимодействия между плательщиками и налоговыми органами активно вводятся 
современные форматы обслуживания, электронный документооборот, новые элек-
тронные сервисы. 
Таким образом, благополучное осуществление перечисленных положений при-
близит налоговую политику страны к международным стандартам, позволит более 
эффективно использовать бюджетно-налоговый механизм для повышения конкурен-
тоспособности национальной экономики. 
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Интернет-направление в маркетинге – это одно из самых быстро прогресси-
рующих и динамически изменяющихся. Это обусловлено тем, что технологии не 
стоят на месте, постоянно предлагая маркетологам все более совершенные способы 
осуществления онлайн-продаж и привлечения потенциальных покупателей. Также 
не стоят на месте и инструменты аналитики, которые не только позволяют отслежи-
вать то, насколько эффективно расходуются бюджеты, но и находить слабые места в 
самой системе продаж. 
Для того чтобы более внимательно рассмотреть уже совершившиеся и гряду-
щие изменения в сфере интернет-маркетинга, предлагается разделить их на четыре 
группы и подробно рассмотреть каждую из них: 
– общие тренды (как изменилась сфера интернет-маркетинга и что нового в ней 
появилось); 
– технологические решения, позволяющие лучше работать с покупателем (как 
реализуются инструменты онлайн-продаж с технической точки зрения); 
– изменения в законодательном регулировании интернет-продажи и обеспече-
ние безопасности в сети; 
– методы привлечения потенциальных посетителей и инструменты аналитики [1].  
Общие тренды в интернет-маркетинге: 
– конкуренция выросла; 
– оффлайн «рвется» в интернет; 
– законы традиционного маркетинга еще сильнее заработают в интернет-
маркетинге; 
